




HIROMI MIYA W AKI. 1992. Notes on lichens in Saga Prefecture ( 2) : Notes on 
lichens in Kashinokibaru Marsh of Saga Prefecture. 
According to the modern system, fourteen lichen species were recorded in Kashino-
kibaru Marsh and its neighboring area, southwester Japan. These are popular species 
in a mountainous area in Kyushu. Eight species were added to the lichen flora of Saga 
Prefecture. 
I. まえがき















































3) C. coniocraea (Floerke) Spreng. 
ヤリノホゴケ
(bark of Pinus densザZarα，9246).
呈色反応KOHで髄層褐色， PDで髄層檀赤












5) C. squamosa (Scop.) Hoffm. 
ウロコノ、ナゴケ






6) Coccotrema porinopsis (Nyl.) lmsh. 
ドゲアナッブゴケ
(bark of Pinus densiforα，9250). 
本種は Oshio(1968）によって，佐賀県黒
髪山の岩上，樹上よりすでに報告されている．
7) Menegazzia terebrata (Hoffm.) 
Massa I. センシゴケ
(bark of Pinus densiflonα，9243; 
Cryptomeriαjαponica, 9339). 
8 )Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix & 
Hale コナウチキウメノキゴケ






9) Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale 
ウメノキゴケ
(bark of Cryptomer、iαjαpanicα，9257).
10) Parmelinopsis minarum (Vain.) 
Elix et Hale トゲウメノキゴケ








11) Rimelia clavulifera (Raes.) Kurok. 
マツゲゴケ
(bark of Pinus densiflorα，9238, 9244 ; 








福岡4: 25 -31. 12) R. reticulata (Taylor) 
1965.九州の地衣植物（II).生物福岡5: 




(bark of Cryptomeriαjαpanicα，9342). 
本種の裂片は中央がやや盛り上がり，先端は
ほとんど斜上しない．
Hale & Fletcher 
the family Pertusariaceae of Japan. 
B ser. Hiroshima Univ Sci. Journ 九州の平地底山に広く分布するが（大内
Div. 2, 12 : 81 -163. 1965），佐賀県からの記録が欠けていた．佐賀
flora macrolichen The Park, Y. S. 1990. 県新産．









(bark of Pinus densiflorα，9547). 
日本に広く分布するが（吉村 1974）.佐賀県
からの記録が欠けていた．佐賀県新産．
14) U. rubicunda Stirt. 
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